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Plants of Illinois, U. S. A. 
Fraxinus lanceolata borkh. 
Family: Oleaceae 
Effingham County 38°59
1 l O"N 88°36130 11W 
Wildcat Hollo\\ State Forest. 4 km N of Mason on W side of Interstate 
High\\a) 57 . S 1/2 S2 T6N R5E 3PM 
Habitat: Oak hickory woods. 
Notes: Small trees. up to 10 m tall. 
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